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頻度は足皮膚潰瘍0.9%、 下肢切断0.4%と 欧米に比 し比
較的少ないが、患者のQOLお よび医療費抑制等の観点から、
足病変の管理は不可欠である。足病変の基礎病態は神経障























のもと保健学専攻教官 と協働 し、フッ トケア(足 の手入れ、
血流測定、感覚知覚検査など)を 中心に活動 し、1年 半が
経過した。今回、その糖尿病ケア ・看護外来について、概
要及び活動状況について紹介する。







攻(総 合保健看護学科)と の協働で開設 している。
2)目	的











































(ドップラー検査)タ ッチテス ト、BMI測 定などがある。
開設 日及び時間は、月曜日と金曜 日の午後1時 から5時 ま


































2.活 動 の実 際
1)受 診状況
共 同 ワー キンググループ メンバ ーの医師の紹介 を中心
に、依頼 件数 は少 しずつ増 加 し、2002年 度(2002.4～
2003.3)の1年 間で333件 の受診者があった。内訳 は、初
診80名(男 性43名 ・女性37名 、1型9名 ・2型71名)、
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に合 わせ たケアが必 要である。すなわち、どのよ うな ケア
を どれ くらいの頻度で提供す るかが問題 になる。 そ こで、
足潰瘍 リス クに合わせた来院基準 を設 け、2003年 度 よ り
使 用 してい る。この基準は、ア メリカのフ ッ トケ アガイ ド
ライン1)、イ ンターナ シ ョナル コンセ ンサ スの専 門家の意
見2)を 参考 に し、 さ らに文献 レビュー と1年 半に及ぶ フ
ッ トケア提 供の経験 の積み重ね によ り作成 した3)。 血 管、
神 経、皮膚 、患者 のセル フケア状況 を評価 し、足潰瘍の リ
ス ク状 況を4段 階に分類す る もの である。これ らは、糖尿
病ケア ・看護外来ワーキンググループで検討し、承認 された。
また、問診 、視診、触診 に加 えて、年1回 は、①血管の評
価:動 脈触知 ・ABI値 、②神経の評価:モ ノフィラメン ト
に よるタ ッチテス ト・腱反射 、③皮膚 の評価:デ ジタルカ
メ ラに よる撮影 な どを行 って いる。
(2)フ	ッ トケアの実 際
足浴 を38～40℃ のお湯 で約10分 間行 った後(図 一3)、
図3フ ッ トケアの実際(1);足 浴
フッ トチェアに腰掛 けて もらい 、ニ ッパー、コー ンカ ッタ
ー、グ ライ ンダー(GFS945003-MIDI)を 使用 して爪切 りや
胼 胝削 りな どを行 う(図 一4)。















糖尿病ケア ・看護外来が始まって1年 経過 した時点で、
受診 した患者に対 して糖尿病ケア・看護外来に関するアン
ケー トをとり評価を行った。期間は平成15年3月1日 ～5
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実際足病変の改善も認められ、症状の改善を自覚できた 足病変 医歯薬出版






















6糖 尿病ケア ・看護外来受診後の患者 満足度

3.今 後の展望
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